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I T I N O F I C I A 
D S L A P R O V I N C I A D B L E O N 
^MHrááÁtl • — íntervemcióa de * fondos 
a DípuUc 6n PravlaclaJ.—Teléfono 1700 
ttp. de la Diputación Proviacíal,—Tel. 1700 
Jueves 17 de Enero de 1957 
M m . 14 
No ae publica loa domingos ni días les tí vos. 
Ejemplar corriente! 1,50 pesetas. 
Idem atrasadoi 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados cen e 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
AdmiDístraclon profincial 
Gobieno Civil 
C I R C U L A R E S 
E a el Expediente instruido por el 
Ayuntamiento de Viüafer, para fijar 
la pensión de jubilación del Médico 
de A. P, D., D. Ildefonso Temprano 
Pérez, la Dirección General de Ad-
ministración Local ha resuelto el 
prorrateo entre las distintas Corpo-
raciones en que prestó servicios el 
interesado, con arreglo al cual deben 
contribuir los Ayuntamientos que se 
indican, y con las cuotas que igual' 
mente se expresan, con efectos desde 
primero de Noviembre de 1956, 
C U O T A 
Anual Mensual 
I 
AYUNTAMIEMTOS : 
Bermellar (Salamanca) 
Guarrate (Zamora) 
Píñeros (Zamora) 
S. Esteban de Nogales (León) 
Villafer (León) 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos. 
León, 15 de Enero de 1957. 
181 E l Gobernador Civil. 
Antonio Alvarez de Rementeria 
194,55 16,24 
374,53 31,19 
3.040.65 253.38 
935.50 77,95 
5.766.77 480,58 
de Candín, continuando el prorra-Icontra la fianza, por daños y peijui-
teo en la misma forma que lo venían cios, deudas de jornales o materia-
haciendo para ia pensión de viude 
dad de D.a Aurora Fernández Per 
nández. ¡, 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos. 
León, 15 de Enero de 1957. 
182 El Gobernador Civil, 
Antonio Alvarez de Rementeria 
É 
ANUNCIOS O F I C I A L E S 
les, accidentes del trabajo o cual-
quier otro concepto que de las objas 
se deriven, puedan presentar sus de-, 
mandas ante el Juzgado de Oseja de 
Sajambre, durante el plazo de vein-
te (20) días, contados a partir de la 
fecha de publicación del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. Acabado este períoíio, el 
Alcalde del correspondiente término 
[deberá solicitar de la Autoridad ju-
; dicial, la relación de demandas for-
; muladas, la cual remitirá a la Jefa-
tura de Obras Públicas. 
León, 19 de Diciembre de 1956. — 
5579 
Distrito Minero de Lefe 
L I N E A S ELÉCTRICAS 
A N U N C I O 
E n el expediente incoado por el 
Ayuntamiento de Candín,para trans-
mitir la pensión que venía disfru 
tando D.a Aurora Fernández Fer-
nández, viuda del que fué Secretario 
de Administración Local, D. Lino 
Alonso Alvarez, la Dirección Gene 
ral de Administración Local ha re-
suelto que dicha pensión la perci 
ban sus hijas, D.a Lina, Aurea y 
Leónides Alonso Fernández , con 
efectos desde 1.° de Octubre de 1954. 
A dicha pensión, que asciende a 
la cantidad de 1.500 pesetas anuales 
(125 pesetas al mes), deberán contri-
buir los Ayuntamientos de Peranza 
nes, Prado de la Guzpeña y el citado 
Habiéndose terminado las obras de E l Ingeniero Je/e, Pío Linares 
reparación de los Km. 32 y 33 de la 
la Carretera C 637 de Rismo a Colun 
ga ejecutadas por el contratista don 
Santiago de Celis Sandoval, sé há 
ce público, en cumplimiento de la 
R. O. de 3 de Agosto de 1910, a fin 
de que las personas o entidades que 
se crean con derecho a reclamar 
contta la fianza, por daños y perjui D. Mariano Sánchez Aladro, arren-
cios, deudas de jornales o materiales, | datarlo de la mina «Manolo 11». sita 
accidentes de trabajo o-cualquier | ea término de Quintanilla de Babia, 
otro concepto que de las obras se | Ayuntamiento de Cabrillanes, de esta 
deriven, puedan presentar sus de^j provmcia) soiicita autorización para 
mandas ante el Juzgado Municipal; construir una línea eléctrica de alta 
de Oseja de Sajambre, durante el j tensión con su correspondiente ca-
plazo de veinte (20) días, contados a 1 Seta para instalación de transforma-
partir de la fecha de publicación del ¿or de 50 K. V. A., destinada a la 
presente anuncio en el BOLETÍN OFI 
CIAL de la provincia. Acabado este pe 
ríodo, el Alcalde del correspondiente 
té-rmino deberá solicitar de la Auto-
ridad judicial la relación de deman-
das formuladas, la cual remitirá a la 
Jefatura de Obras Públicas. 
León, 19 de Diciembre de 1956.— 
E l Ingeniero Jefe, Pío Linares. 5578 
o 
o o 
Habiéndose terminado las obras de 
acopios y empleo de piedra macha 
cada y riego con betún fluido. Ca-
rretera C'637 de Riaño a Colunga, 
Km, 23 y 24, ejecutadas por el con 
tratista D. Máximo Valdés Lombas, 
se hace público, en cumplimiento 
de la R. O de 3 de Agosto de 1910, a 
fin de que las personas o entidades 
que se crean con derecho a reclamar 
electrificación de los servicios de di-
cha mina. 
Arrancará de Quintanilla y cruza-
rá el monte común denominado Re-
bordiecho y Las Cuestas del término 
de Quintanilla, Ayuntamiento , de 
Cabrillanes y por dos fincas propie-
dad de D. César Gómez y D. Tomás 
González, para terminar en la mina 
con un recorrido total de 1,442 m. 
Lo que se anuncia al público para 
que los que se crean peijudicados 
puedan presentar las reclamaciones 
que consideren oportunas, en el pla-
zo de 30 días, estando eñ este tiempo 
el proyecto a la vista del público en 
la Jefatura de Minas de León. 
León, 9 de Enero de 1957.—El In-
geniero Jefe, José Silvariño. 
135 Núm. 54.-85,25 ptas. 
Servicios Hidráulicos del Norte de España 
Expropiación forzosa para la ocupación de fincas en el término municipal de Pon ferrada {León), con motivo del 
embalse del Pantano de Barcena. x 
Por Decreto de 28 de Octubre de 1955 se declaran de urgente realización las obras correspondientes al 
«Proyecto de replanteo del Pantano de Bárcena (León)», a los efectos de que les sea aplicable el procedimiento 
de urgencia para la expropiación forzosa que prevé la nueva Ley de 16 de Diciembre de 1^ 54 y demás disposi 
ciones vigentes sobre la materia. 
Para cumplir lo establecido en el artículo 52 de dicha Ley, con aplicación a las fincas que a continuación se 
detallan, situadas en el término municipal de Ponferrada (León), se publica el presente edicto, haciendo saber 
a los propietarios y demás interesados afectados que a los doce (12) días hábiles y siguientes, a contar desde la 
publicación del mismo en el Boletín Oficial del Estado, se dará comienzo a las diez horas, a levantar sobre el 
terreno las Actas previas a la ocupación de las fincas que a continuación se relacionan, previniéndose a los inte-
resados que pueden hacer uso de los derechos que al efecto determina la consecuencia tercera del nrtículo 52 
de la referida Ley. ' -• 
Orense, 9 de Enero de 1957.—El Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz. 
B E L A C I O N de propielaiios y fincas que es necesario ocupar, en el término municipal de Ponferrada, con motivo 
del embalse del Pantano de Bárcena. 
N.0 de 
la finca 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Demetrio Fernández Nistal 
4delino Martínez Sierra 
Demetrio Fernández Nistal 
Leopoldo Corral Sierra 
Leopoldo Corral Sierra 
Alfonso Rodríguez Sierra 
Encarnación Martínez Aller 
Hrs. de Bautista Rodríguez Martínez 
Laureano Fernández Fernández 
Manuel Fernández Martínez 
Consuelo Fernández Calvo 
Aurea Ramos Martínez 
Angel Ramos González 
Santos Martínez Calvo 
Alfonso Rodríguez Calvo 
Santos Martín Calvo y Alfonso Ro 
dríguez Calvo 
Santos Martínez Calvo 
Severino Fernández Vuelta 
Manuel Fernández Martínez 
Gervasio Martínez Ramón • 
Alfonso Rodríguez Calvo 
Paulina Sierra Martínez y otros 
Asunción Fernández Sierra 
Daniel Fernández Fernández y otros 
Paulina Sierra Martínez 
Plácido Rodríguez Calvo 
Victorino Rodríguez Calvo 
Paulina Sierra Martínez 
Gumersindo Martínez Ramón 
Agustín Ramón Jáñez 
Antonio Fernández Ramón " 
José Fernández Fernández 
Abilio Jáñez Cuellas 
Gabriel Rano Marqués 
Santos Martínez Calvo 
Alberto Martínez Fernández 
Gabriel Rano Marqués 
Ceferino Ramos 
Angel Ramos Fernández 
Aurea Ramos Martínez 
Josefa Ramón Sierra 
Encarnación Martínez 
Josefa Ramón Sierra 
Blas Sierra 
Gervasio Martínez Ramón 
[unta Vecinal (Escuelas) 
Faustino Fernández González 
VECINDAD 
Bárcena del Río 
Idem 
Idem ^ 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Clase de cultivo 
Poblado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
SITUACION 
Planta baja 
Idem 
Idem 
Planta alta, 2 plantas y anejo 
Una planta 
Idem 
Solar, anejos, 1 planta 
Solares 
Una planta 
Idem 
ídem 
ídem 
Idem -
Una planta y anejos 
Una planta 
Dos plantas 
Una planta 
Cuadra y una planta 
Una planta y solar 
Plantas bajas 
Una planta 
Una planta y corral 
Una planta 
Idem 
Solar y plantas bajas 
Solar 
Idem 
Planta baja 
Una planta y anejo 
Una planta y anejos 
Una planta y anejo 
ídem 
Una planta y solar 
1 planta, anejo y solar 
Una planta 
Una planta y solar , 
Una planta 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Una planta y solar 
Idem 
Una planta 
Dos plantas 
Idem 
Una planta 
•1' 
48 Alfonso Rodríguez 
49 Baldomcro Fetnández Ramón 
50 Alfonso Fernández Buelta 
51 Manuel Garnelo Alvarez 
52 Balbina Fernández Sierra 
53 Hros. de Patricio Martínez Machargo 
54 Aquilino Martínez Machargo 
55 Santos Martínez Calvo 
56 Gabriel Rano Marques y Demetrio 
Fernández Nistfsl 
B7 Josefa Martínez Machargo 
58 Goni,alo Sierra Fernández 
59 Perfecto Sierra Jáñez 
60 Alfonso Fernández Buelta y otros 
61 Ramón Fernández Buelta 
62 Ceferino Martínez González 
63 Marcelina Fernandez Fernández 
64 Alfonso Fernández Buelta 
65 Perferto Sierra Jáñez 
66 Gabriel Rano Marqués 
67 Amparo Sierra Fernández 
6» Manuel Garnelo Alvarez 
69 Lorenzo Fernández Sierra 
70 Ceferino Martínez González 
71 Valentín Martínez González 
72 Gervasio Martínez Ramón 
73 Perfecto Sierra Jáñez 
74 Angel Rodríguez Fernández y otros 
75 Lorenzo Fernández Sierra 
76 Ceferino Martínez González y Alfon-
so Rodríguez Calvo 
77 Lorenzo Fernández Buelta 
78 Manuel Blanco Sierra 
79 Angel Rodríguez Fernández 
80 Demetrio Fernández Nistal 
81 Manuel Blanco Sierra y Angel Ro 
dríguez Fernández 
82 Angel Ramos Fernández 
83 Adolfo Fernández Buelta 
84 Josefa Buelta Rodríguez 
85 Aurea Cue las Fernández 
86 Beatriz Fernández Sierra 
87 Alfonso Rodrigue/ Calvo 
88 Paulina S i e n á Martínez 
89 Genaro Vales Núñez y otros 
90 Adolfo Fernandez Buelta y otros 
91 Perfecto Sierra Jáñez 
92 Lorenzo Fernández Sierra 
93 Hts. de Bautista Rodríguez Martínez 
94 Severino Sierra Fernández 
95 Julio Ramón Sierra 
96 Miguel Losada Martínez 
97 Adolfo Fernández Buelta 
98 Junta Vecinal (Fragua) 
99 Lorenzo Fernández 
100 Paulina Sierra Martínez 
101 Angel Rodríguez Fernández 
102 José Fernández Fernández 
103 Clodomiro Sierra Fernández 
104 Plácido Rodríguez Calvo 
105 ' Adolfo Fernández Buelta 
106 Mario Fernández Reguera 
107 Antolín Rodríguez Fernández 
108 Abilio Jáñez Cuellas 
109 Beatriz Fernández Sierra, 
110 Antonio Fernández Ramón 
111 |Hrs. de Bautista Rodríguez Martínez 
112 ¡Miguel Losada Martínez 
113 ¡José Fernandez Fernández 
114 Plácido Rodríguez Calvo 
115 ;Miguel Losada Martínez 
116 Julio Ramón Sierra 
117 ¡Miguel Losada Martínez 
Bárcena del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem* 
Poblado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Solar y plantas bajas 
Una planta y solar 
Dos plantas y solar 
Dos plantas 
Una planta 
Una planta y solar 
Idem 
Idem 
Dos plantas y solar 
Una planta 
Una planta y solar 
Solar y plantas bajas 
Solar y una planta 
Solar 
Plantas bajas 
Solares 
Plantas bajas 
Una planta y solares 
Solar y frutales 
Dos plantas y anejos 
Una planta y anejos 
Varios 
Plantas bajas y solar 
Solar 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Casa y solar 
Idem 
Casa 
Idem 
Idem 
Idem 
Dos casas 
Casa y solar 
Idem 
Casa 
Idem 
Idem 
Dos casas y solar 
Casa y solares 
Casa 
Idem 
Dos plantas y solar 
Casa 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pajar 
Idem 
Dos casas y 2 solares 
Solar 
Dos casas y 2 solares 
Casa y solar 
Casa 
Casa y solar 
Casa 
Dos casas y solar 
Dos plantas 
Casa y solar 
Casa 
Pajar 
Pajares 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
. 154. 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
' 163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170-
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
2 
lulio Ramón Sierra y Lepoldo Co-
rral Sierra 
Paulina S erra Martínez 
íosefa Ramón Sierra 
Julio Ramón Sierra 
Severino Fernández Buelta 
Leopoldo Corral Sierra 
Aquilino Martínez Machargo v , 
Ramón Fernández Buelta 
Miguel Losada Martínez 
Manuel Fernández Martínez 
Saturnino Gómez Fernández 
Baldomero Fernández Ramón y Luis 
Méndez Texta 
Manuel Fernández Martínez 
P ácido Fernández Fernández 
Gabriel Rano Marqués 
Santos Martínez Calvo 
Ignacio Fernández Martínez 
Plácido Fernández Fernádez 
Concepción Rodríguez Calvo 
Baldomero Fernández Ramón y Luis 
Méndez Texta 
Manuel Fernández Martínez 
Belarmino Losada Fernandez 
Alfonso Fernández Buelta 
Victorino Rodríguez Calvo 
Ramón Fernándéz Buelta 
Ceferino Ramos Fernández . 
Dolores Nistal Sierra 
Aquilino Martínez Máchargo 
Severino Fernández Buelta 
Ramón Fernández Buelta 
Marcelina Fernández Fernández 
Ramón Fernández Buelta 
Sevirino Fernández Buelta 
Gabriel Rano Marqués 
Encarnación Martínez Aller 
Mar ano Martínez Fernández 
Alfonso Fernández Buelta y Maree-
" lina Fernández Fernández 
Amparo Sierra González 
Dolores Nistal Sierra 
Ceferino Ramos Ramón 
Nicanor Fernández Fernández 
Severino Sierra Fernández * 
Perfecto SieVra 
Antonio Fernández Ramón 
Asunción Fernández Sierra 
Asunción Fernández Sierra 
Aquilino Martínez Machargo 
Plácido Rodríguez Calvo 
Alfonso Rodríguez Calvo 
Concepción Rodríguez Calvo 
Adela Fernández Sierra 
Belarmino Losada Fernández 
Ramón Fernández Buelta 
Angel Rodríguez Sierra 
José Fernández Fernández 
Balbina Fernández Sierra 
Manuel Garnelo Alyarez 
Paulina Sier?a Fernández 
Virginia Fernández Sierra 
José Fernández Fernández 
Angel Rodríguez Fernández 
Balbina Fernández Sierra 
Victorino Rodríguez Calvo 
Josefa Ramón Sierra 
Jenaro Vales Núñez 
Gabriel Rano Marqués 
Encarnación Martínez Aller 
Angel Martínez Fernánde 
Horacio Martínez Fernández 
Bárcena del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Poblado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem, 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Solar 
Idem 
Idem 
Casa, pajar y solar 
Solar 
Idem 
Caía 
Dos casas y solar 
Casa 
Casa y solar 
Casa 
Casa y solares 
Casa 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Casa y solar 
Casa 
Solar y casas 
Casa 
Casa y solar 
Casa 
Idem 
Casas 
Casa 
Idem 
Casas y sotar 
Pajar 
Solar 
Dos plantas 
Casa 
Idem 
Idem 
Solar 
Dos casas y solar 
Casa 
Idem 
Idem 
Casa y solar 
Pajar y solar 
Solar y pajar 
Casa, solar y varios 
Dos plantas y solar 
Casa 
Idem 
Casa y solar 
Idem 
Idem 
Casas 
Casa 
Varios y casa 
Solar 
Solares 
Casa 
Idem 
Idem 
Casas 
Casa y solar 
Casa 
Idem 
Casa y solares 
Casa y solar 
Casa 
Idem 
Idem 
Beatriz Fernández Fernández 
Severino Fernández Buelta 
Ricardo Fernández Nistai Idem 
Perfecto Sierra Jánez Idem 
Victorino Rodríguez Calvo Idefn 
Angel Rodríguez Fernández Idem 
Domingo Fernández Sierra Idem 
José Martínez Martínez " Idem 
José Martínez Martínez Idem 
Ricardo Fernández Nistai Idem 
Cayetano Sierra González Idem 
José Martínez Martínez Idem 
Gervasio Martínez Ramón y Domin-
go Fernández Sierra Idem 
Gervasio Martínez Ramón y Satur 
niño Gómez Fernández Idem 
Aquilino Martínez Machargo y Sa 
turnino Oómez Fernámez' Idem 
Mariano Martínez Fernández ídem 
Asunción Fernández Sierra . Idem 
Avelina Martínez Martínez Idem 
Ludivina Fernández Idem 
Josefa Martínez Machargo Idem 
José Martínez Martínez Idem 
José Martínez Martínez Idem 
Angel Rodríguez Fernández Idem 
Domingo Fernández Sierra Idem 
Severirío Fernández Buelta Idem 
Ricardo Fernández Nistai Idem 
Ceferino Martínez González Ídem 
Domingo Fernández Sierra Idem 
Aquilino Martínez Machargo Idem 
Gervasio Martínez Ramón y otros Idem 
Mariano Martínez Fernández Idem 
Delíina Corral Martínez y Pedro Co 
rral Martínez Idem 
Mariano Martínez Fernández Idem 
Beatriz Fernández Sierra Idem 
Domingo Fernández Sierra Idem 
Domingo Fernández Sierra Idem 
Severino Fernández Buelta Idem 
Pedro Corral Martínez y Delíina Co 
rral Martínez Idem 
Mariano Martínez Fernández Idem 
Angel Rodríguez Fernández Idem 
Amparo Sierra González Idem 
Severino Fernández Buelta Idem 
Angel Rodríguez Fernandez Idem 
Inocencio Rodríguez y Francisco 
Carbalio Idem 
Miguel Losada Martínez Idem 
Angel Ramón Sierra Idem 
Ceferino Martínez González Idem 
Paulina Sierra Idem 
Alfonso Fernández Buelta Idem 
Demetrio Fernández Nistai Idem 
Angel Rodríguez Fernández Idem 
Plácido Rodríguez Calvo Idem 
Victorino Rodríguez Calvo Idem 
Angel Ramos Fernández Idem 
JOsé Martínez Martínez Idem 
Baldomero Fernández Ramón y Luis 
Méndez Texta Idem 
Benjamin Mar'ínez Fernández Idem 
Ceferino Ramos Fernández y Caye 
taño Sierra Idem 
Angel Ramos Fernández . Idem 
Mariano Martínez Fernández Idem 
Angel Ramos Fernández . Idem 
Edelmira Martínez Sierra Idem 
Pedro Corral Martínez y Delíina Co-
rral Martínez / Idem 
Concepción Rodríguez Calvó Idem 
Bárcena del Río 
Idem 
Poblado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Casa 
Idem 
Idem 
Casas 
Casa y solar 
Idem 
Casa 
Idem 
Pajar 
Casa 
Idem 
Idem 
Idem 
Dos plantas 
Casa 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Casas 
Casa 
Casas, dos plantas y solares 
Casa v solar 
Casa, dos plantas y solaras 
Ca&a y soiar 
Dos casas y solar 
Pajar y solar 
Tres casas y solares 
Casa, dos plantas f* solar 
Casa y solar y 
Idem 
Casa < 
Dos plantas 
Casa y solar 
Pajar y solar 
Pajar 
Solar 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Solares 
Solar 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pajares 
Pajares y solar 
Solares 
Solar 
Casa, pajar y solares 
Solares 
Solar 
Solares 
Pajar y casa 
Casas -
Idem 
Casa, pajar y solar 
Casa . 
6 
1 2 
251 Cayetano Sierra v otros 
252 Angel Ramos Fernández ^ 
253 Alfonso Fernández Buelta 
254 Juan Martínez Carballo 
255 Manuel Fernández Martínez 
256 Aquilino Martínez Machargo 
257 iDemetrio Fernández Nistal 
258 Paulina Sierra Martínez , 
259 lAdelino Martínez Sierra 
260 'Adelino Ma tínez Sierra * 
261 Demetrio Fernández Nistal 
262 Leopoldo Corral Sierra 
263 Leopoldo Con al Sierra 
264 Manuel Fernández Martínez 
265 Santos Martínez Calvo 
Bárcena del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Poblado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Dos plantas 
Solar 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Erial 
Idem . 
Huerta 
Solar 
Erial 
Idem 
Solar 
Solar y pajar 
Erial 
Orense, 9 de Enero de 1957. —£1 Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz. 
154 Núm. 56. -2.574,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Almanza 
Este Ayuntamiento anuncia la 
venta de 160 chopos, todos mad ra-
bies» con arreg'o al pliego de coadí-
ciones formado, para el día tres del 
próximo mes de Febrero, a las doce 
horas. 
Almanza, 10 de Enero de 1957,— 
E l Alcalde, C. Mateos. 
145 Núm. 50—27.50, ptas. 
Ayuntamiento de 
Garrafe de Torio 
Débitos a la Hacienda Municipal de 
arbitrios municipales de Rústica y Ur* 
baña. Años 1955 56 
Notificación de embargo de bienes 
inmuebes 
Don José-Luis Nieto Alba, Recaudo-
dor de contribuciones e impuestos 
de organismos oficiales y de este 
Ayuntamiento de Garrafe de To-
rio (León). 
Hago saber: Que en el expediente 
ejecutivo-colectivo de apremio ad-
ministrativo que instruyo para hacer 
efectivos los débitos a la Hacienda 
Municipal, por conceptos, periodos 
y localidades que se indican, todas 
ellas afectas al Ayuntamiento de Ga-
rrafe de Torio y sus localidades, con 
fecha 7 de Enero de 1957, he dicta-
do la siguiente providencia, tenien-
do en cuenta las notificaciones efec-
tuadas en los BOLETINES OFICIALES 
de la provincia mímeros 224, 225 
y 226, de f-cha 6. 8 y 9 de Octubre 
de 1956, para dar cumplimiento a 
los artículos 79 y 127 del Estatuto re-
caudatorio, por imperio y ordena-
ción/del art. 742 de la Ley refundida 
de Régimen Local vigente. 
PROVIDENCIA.—Desconociéndo-
se en este Ayuntramiento la existen-
cia de otros bienes embargables a 
los deudores objeto de este expedien 
te de apremio administrativo, se de-
clara el embargo de los inmuebles 
pertenecientes a cada uno de los 
mismos, que a continuación se des-
criben, los cuales están amillarados 
a nombre de los deudores que segui 
damente se relacionan. 
Deudor, D. Pelayo Gutiérrez Ban-
dera: 
Finca embaigada. —Un prado de 
regadío en la localidad de P^drún, 
al pago de E l Cuadrón, de hemina 
y naedia de cabida, que linda: por el 
Norte# Modesto Diez; Sur, Luisa Láiz; 
Este, camino, y Oeste, Diosdado 
González. Tiene asignado un liquido 
imponible de 45 ptas., que servirán 
de base para la subasta. 
Deudor, D , Jacinto Valbuena dé 
Celis: 
Finca embargada.—Una finca re-
gadía en Palazuelo, al pago E l Pace-
dero, de 4 heminas de, cabida, que 
linda: por el Norte, Ricardo Gonzá-1 
lez; Sur, Manuel Diez: Este, Aurea! 
García, y Oeste, terreno c o m ú o . T i e ' 
ne asignado un líquido imponible 
de 120 pts., que servirán de base para 
la subasta. 
Deudor, D.a Isabel Bandera García:' 
Finca embargada,—Una finca rús-
tica en Villaverde de Ab$*jo, al pago 
deLasLinaricas, de 4 heminas de ca-
bida, que linda: por el Nortei Laude-
lino Carcedo; Sur, Agustín Gutiérrez; 
Este, presa de riego, y Oeste, Gabriel 
Valbuena. Tiene asignado ua líqui-
do imponible de 55 pesetas, que ser-
virán de base para la subasta. 
Deudor, D.a Rosario Robles Méndez: 
Finca embargada.*—Un prado de 
regadío en Villaverde de'Abajo, al 
pago de L a Fortada, de 8 heminas 
de cabida, que linda: por el Norte, 
Francisco Gutiérrez; Sur, Hros. de 
Pascual Diez; Este, Urbano López, y 
Oeste, terreno común. Tiene asigna-
do un líquido imponible de 235 pts., 
las cuales servirán de base para la 
subasta. 
Notifíquese esta providencia a los 
interesados, conforme al art. 84 del 
Estatuto de Recaudación y apremios 
vigentes, por imperio y ordenación 
del 742 deja Ley refundida de Régi-
men Loca!; líbrese, según previene 
el art. 95 del Estatuto recaudatorio, 
el oportuno mandamiento al señor 
Registrador de la Propiedad del Par-
tido, para la anotación preventiva 
del embargo a favor de la Hacienda 
Municipal, y remítase a la Alcaldía, 
en cumplimiento y a los efectos del 
artículo 103. 
Las actuaciones del referido expe-
diente resultan, unos de domicilio 
ignorado, fallecidos, vendidos a es-
calonados compradores, y, final-
mente, a personas con residencia en 
el extranjero; por ello se les i otifica 
a los mismos por medio del presente 
anuncio oficial, la anterior provi-
dencia de embargo de bienes inmue-
bles, conforme a lo determinado en 
el número 5.° del art, 84, y otros del 
vigente Estatuto de Recaudación, 
para que, dentro de los tres días si-
guientes a la publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pre-
senten y entreguen en esta ofici-
na recaudatoria, establecida en 
León, calle Juan de Badajoz, n." 3, 
los títulos de propiedad de los bie-
nes embargados, por sí o represea-
tantes autorizatlos, bajo apercibi-
miento de suplirlos a su costa; ad-
virtiendo que transcurridos que sean 
los ocho días siguientes sin cumpli-
mentar cuanto se les notifica, serán 
declarados en rebeldía, según deter-
mina el art. 127, pues así está acor-
dado en el expedien e en cuestión; 
todo ello oor imperio del art. 742 de 
la Ley refundida de Régimen Local 
vigente. 
Garrafe de Torio, a 7 de Eaero 
de 1957.—José Luis Nieto. 117 
Ayuntamiento de 
Villamontán de la Valduerna 
Preparadas y redactadas las cuen-
tas de presupuesto y de administra-
ción del patrimonio, correspondieo-
tes al ejercicio de 1956, y sometidas 
al examen de la Comisión que deter-
mina el art. 790 de la Ley refundida 
de Régimen Local, se exponen al pú 
blico, por quince días, las cuentas, 
sus justificantes y el dictamen de la 
Comisión, durante cuyo plazo y ocho 
días más, se admitirán los repar os y 
observaciones que puedan formular 
se por escrito, los cuales serán exa-
minados por la Comisión dictami 
nadora a que se refiere el núm. 1 del 
artículo citado,^ 
Villamontán de la Valduerna, a 11 
de Enero de 1957. — E l Alcalde, 
M. Cuadrado. 169 
Ayuntamiento de 
San Justo de la Vega 
E n la Secretaría de este Ayunta-
miento, a efectos de oir reclamacio-
nes, se halla expuesto al publico el 
apéndice al padrón de la riqueza 
rústica, formado por el Servicio Pro-
vincial del Catastro de Rústica, al 
objeto de que durante el plazo de 
ocho días pueda ser examinado por 
los Contribuyentes. 
San Justó, 12 de Enero de 1957,-
E l Alcalde, R. Fuertes. 168 
Entidades manores 
Junta Vecinal de Cea 
Solicitado por Jos vecinos D. Anas-
tasio Cerezal, D. Demetrio Cerezal, 
D.a Trinidad García, D. Esteban Gar-
cía y I>. Eutimio Pérez, varios terre-
nos sobrantes de vía pública, al obje-
to de ser edificados, se hallan de 
manifiesto al públ ico en la Secreta-
ria de esta Junta, por espacio de 
ocho días. Ies expedientes respecti-
vos, para oir reclamaciones. 
Cea, a 2 de Enero de 1957.—El Pre-
sidente, A. Domínguez, 
70 Núm. 55 -35,75 ptas. 
A los efectos de oir rec lamación^, 
se hallan expuestos al público en el 
domicilio del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince días, los 
documentos que al final se indican, 
formados por las Juntas Vecinales 
que se expresan. 
Cuentas de ejercicio de 1956: 
San Miguel de Escalada 170 
AdffiiDístratKíi de justicia 
Juzgado Municipal de Pon ferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Sacre 
tario del juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
núm. 222 de 1956, seguido sobre 
maltratos, contra Avelino Vázquez 
Alvarez, de 21 años, casado, albanil, 
hijo de Emilio y Ermitas, natural de 
Cuba y vecino que'fué de Ponferra 
da, actualmente en ignorado para 
dero, recayó !a siguiente 
, - Tasación de costas 
Pesetas 
Al Estado por derechos 
de arancel.. . 38,35 
3. a Locomoción supl ida. . . . 60,00 
3/ Reintegros y mutuali'lad 10,00 
4. a Multa impuesta al con-
denado . . 50,00 
Total pesetas . . . . . 158.35 
De cuyas 158,35 pesetas resulta 
responsable el condenado Avelino 
Vázquez Alvarez, por aplicación de 
los aranceles de Justicia Municipal 
de 6 3-924, Disposición Gral . 1.a del 
de 29 5 922y D. de 26 7 943. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficaciórx en forma al condenado Ave-
lino Vázquez Alvarez, por tres días, 
expido la presente en Ponferrada a 
31 de Diciembre de 1956.—Lucas Al 
varez. 36 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre 
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
núm. 150 de 1956 seguido en este 
Juzgador sobre lesiones, contra los 
gitanos hermanos Antonio y Manuel 
Jiménez, y su compañero Alfredo 
Vargas o Borja, sin domicilio cono-
cido, se ha practicado la siguiente 
Tasación de costas 
Pesetas 
1. a Al Estado por. derechos 
de arancel. • • 
2. a Por timbre y mutualidad 
63.86 
15.00 
Total pesetas . * . . r . . 78,85 
De cuyas .78,85 pesetas resultan 
responsables los condenados referi-
dos a razón de 26,30 pesetas cada 
uno, según los aranceles de Justicia 
Munic pal de 6 3 924 y 26-7-943.« 
Y para que conste y sirva Oe noti 
ficacíón en forma por tres días a los 
aludidos condenados, expido la pre-
sente eis Ponferrada a 31 de Diciem 
bre de 1956.—Lucas Alvarez. 35 
Juzgado comarcal de Astorga 
Don Emilio Nieto Martínez, Secreta-
rio del Juzgado comarcal de As-
torga , 
Doy fe: Que en el juicio verbal 
civil número 75 de 1956, a iustancia 
de D. Francisco Liñán Martínez, la-
brador y vecino de Murías de Pedre 
do, contra D, Jesús González Tába-
ra, labrador y vecino de Turienzo 
de los Caballeros, se ha dictado la 
siguiente sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva es del te-
nor literal siguiente; < 
«Sentencia.—En Astorga a \ e i n t i 
siete de Diciembre de mil novecien-
«os cincuenta y seis,—El Sr. D. An-
gel García Guerras, Juez comarcal 
de AstOiga y su demarcación, ha 
visto y examinado los precedentes 
autos de juicio verbal civil, seguidos 
entre partes, de la una y como de-
mandante, D, Francisco Liñán Mar-
tínez, mayor de edad, casado, labra-
dor y vecino de Muriss de Pedredo, 
representado por el Procurador don 
Manuel Martínez y Martínez; y de la . 
otra y como demandado, D. Jesús 
González Tábara, también mayor de 
edad, casado, labrador y vecino de 
Turienzo de los Caballeros, sobre re-
clamación de ochocientas cincuenta 
pesetas. 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por el Procurador don 
Manuel Martínez y Martínez, debo 
condenar y condeno, en rebeldía, al 
demandado D. Jesús González Táf-
bara, a que una vez firme esta sen-
tencia, abone al actor la suma de 
ochocientas cincuenta pesetas que es 
en deberle, con más el interés legal 
de dicha suma, desde la fecha de in-
terposición de la demanda hasta su 
total pago, y con expresa imposición 
a dicho demandado de las costas de 
este juicio.—Así por esta mi senten-
cia que se publicafá y notificará en 
legal forma a las partes y por la re-
beldía del demandado en la forma 
prevenida en la ley, definitivamente 
juzgando en esta instancia, lo pro-
nuncio, mando y firmo»—Angel 
G. Guerras, —Rubricado.-Fué publi-
cada en el mismo día de su fecha. 
Y para que conste, de orden y con 
el visto bueno del Sr, Jaez comarcal 
para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, a fin de que 
sirva de notificación al demandado 
rebelde D. Jesús González Tábara, 
expido el presente en Astorga á tres 
de Enero de mil novecientos cin-
cuenta y siete —Emi l io Nieto.— 
V." 6 °: Él Juez comarcal, Arg el Gar-
cía Guerras. 
91 , Núm. 48,-108.90 ptas. 
Juzgado comarcal de Vega de 
Espinareda 
Don Justo González Otero, Secreta-
rio del Juzgado Comarcal de Vega 
de Espinareea N 
Doy fe: Que en el juicio de faltas a 
que se hará mérito se ha dictado la 
siguiente: Sentencia—En Vega de 
Espinareda a 22 de Diciembre de 
1956. Es Sr. D, Pío López Fernández. 
Juez comarcal de esta villa y su co-
marca ha visto y examinado los pre-, 
sentes autos de juicio de faltas segui-
dos como consecuencia de atestado 
ie la Guardia civil e instancia del 
Ministerio Fiscal, contra Benito Igle-
sias Prieto, Francisco Murillo Quero 
y Gerardo Sánchez Vera, de 48, 22 y 
26 años respectivamente, casado y 
solteros, mineros y vecinos de Vega 
de Espinareda y en la actualidad en 
ignorado paradero el segundo de los 
relacionados, y 
Fallr: Que debo de condenar y 
condeno a Benito. Iglesias Prieto, 
Francisco Morillo Quero y Gerardo 
Sánchez Vera, en su calidad de auto-
res de los hechos cuya sanción nos 
ocupa, a setenta y cinco pesetas de 
multa a cada uno que abonarán en 
papel de pagos al Estado, reprensión 
privada-y pago de las costas de este 
procedimiento por terceras e iguales 
partes.—Asi por esta mi sentencia, 
lo pronuncio/mando y firmo, —Pío 
López,- Rubricado.— Publicada en 
la misma fecha. 
Y para que sirva de notiñcactón al 
condenado rebelde en ignorado pa-
radero Francisco Murillo Quero, 
mediante su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, expido el 
presente en Vega de Espinareda a 
24 de Diciembre de 1956.—El Secre 
tario, Justo González.—V.0 B.0: E ! 
Juez comarcí*!, Pío López. 53 
Cédula de requerimiento 
E n cumplimiento de providencia 
dictada con esta fecha por el Sr. Ma-
gistrado-Juez de instrucción núme-
ro 2^  de esta capital y su partido, en 
ejecutoria dimanante del sumario 
número 105 de 1956, sobre uso pú 
blico de nombre supuesto, por me 
dio de la presente se requiere en le-
gal forma ai penado José Diaz Gon 
zález, de 21 años de edad, soltero, 
minero, hijo de Félix y Carmen, na 
tur^l de Turón y vecino de Mieres, 
actualmente en ignorado paradero, a 
ñ o de que abone la muíta de mil pe-
setas que le fué impuesta por la 
lima. Audiencia Provincial de esta 
capital en sentencia dictada en la 
causa antes mencionada, apercibido 
de que si no lo verifica sufrirá un 
día de arresto por cada cuarenta pe-
setas que no satisfaga. 
León, &de Enero de 1957.-El Se-
cretario, (ilegible). . . 55 
Cédula de citación 
E n virtud de lo ordenado por el 
Sr. Juez Municipal de esta ciudad, 
en juicio de faltas núm, H10 de 1956, 
sobre hurto de 500 pesetas, a Domin-
go Arias Juárez, industrial de esta 
vecindad, contra Angel Díaz Trinca-
do, (Jfr 16 años, soltero, sin profesión 
ni domicilio, natural de Sampayo de 
Valdeorras (Orense), hijo de Angel y 
Ceferina; se cita al expresado de-
nunciado para que el día veintinue-
ve de Enero próximo a las diez ho-
ras comparezca con las pruebas de 
que intente valerse, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado Munici-
pal, sito en calle Once Mil Vírgenes, 
núm. 1, para asistir al juicio de fal 
tas, apercibiéndole que en caso de 
incomparecenciale parará el perjui 
ció a que hubiera lugar én derecho 
Ponferrada, 28 de Diciembre de 
1956.—El Secretario, Lucas Alvarez. 
176 
— Requisitorias 
Lado Longueira Enrique, de 27 
años de edad, soltero, empleado, 
natural de La Coruña-, de donde era 
vecino, hoy en ignorado paradero, 
comparecerá ante este Juzgado de 
Instrucción de Sahagún, dentro del 
término dé diez días, al objeto de 
constituirse en prisión y practicar 
con su personal asistencia, las dili 
gencías acordadas en el sumario que 
se instruye con el núm. 61 de 1956, 
por delito de hurto, con apercibi-
miento que, de no comparecer den 
tro del expresado plazo, será decía 
rado rebelde, 
Al propio tiempo ruego de las Au -
toridades y Agentes de la Policía Ju-
dicial, ordenen las primeras y proce-
dan los últimos, a la busca y captura 
de referido procesado, poniéndole, 
caso de ser habido, a mi disposición, 
ingresándole en la Prisión corres 
pendiente, d á n d o m e inmediata 
cuenta. 
Dado en Sahagún a 7 de Enero de 
1957.-(Ilegible)-El Secretario ac-
cidental, P. H . , (ilegible). 90 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y! 
Agentes de la Policía Judicial proce-?. 
dan a la busca y detención de la pe-
nada Lucrecia Castañeda Mat silla, | 
hija de Uestiluto y de María, de 
treinta años de edad, de éstado casa, 
da, vecina qUe fué de León, natural 
de Valderas, cuyo actual paradero 
se ignora, para que cumpla dos días 
de arresto que le resultan impuestos 
en juicio de faltas núm, 32 de 1956, 
por hurto; poniéndolo, caso de ser | 
habido, a depos ic ión de este Juzga-
do Municipal número uno de León 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se pone 
el presente en León, a veintiocho de 
Diciembre de mil novecientos cin-
cuenta y seis.—El Juez Municipal, 
Fernando Domínguez Berrúeta.—EÍ 
Secretario, Mariano Veíasco. 7 
Anulación de requisitoria 
Por el presente s e hace saber que 
por resolución de esta fecha -dictada 
en el sumario 16 de 1953 del Juzgado 
de instrucción número 2 de León, 
sobre estafa, se ha dejado sin efecto 
la declaración de rebeldía del pro 
cesado Enrique Casanueva Esparza 
y se anulan las requisitorias publi-
cadas en los Boletines Oficiales inte-
resando la Captura dei mismo 
León, 3 de Enero de 1957. — E i Ma-
gistrado Juez, (ilegible,—El Secreta 
rio, (ilegible). 54 
o 
O .9 
Por la presénte, se deja sin efecto 
la publicada en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de fechs 17 de Julio 
de 1956, por haber sido habido y 
preso el procesado Raúl González 
Rodríguez. Así está acordado en or-
"' i i n i ^ 
den de la Superioridad dimanante 
de la causa 20 de 1956, por hurto. 
L a Vecilla, 9 de Enero de 1957.-
(FIÍ mas ilegibles). 150 
Anuncios particulares 
üedlcato üeníral del Paiilano 
de Barrios de Luna 
A N U N C I O S 
Se pone en conocimiento de los 
regantes y demás usuarios que for-
man parte de este Sindicato Central, 
que el Proyecto de Presupuesto de 
Ingresos y Gastos para 1957, se halla 
expuesto en Secretaría, duraxite diez 
días, a partir de la publicación de 
este anuncio en e! BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, durante el cual se 
podrán hacer reclamacionés. 
Hospital de Orbigo, 10 de E n e n r 
de 1957.—El Presidente, Florentino 
Diez, 
166 Núm. 52.-41,25 ptas. 
o 
•• a ' o ; . . ' ' • 
Pongo en conocimiento de los re-
gantes que posean fincas en los tér-
minos üe Acebes del Páramo, Huer-
ga y Quiñones del Río, Llamas dé la 
Ribera y Qmtanüla de Sollamas, 
éstos dos ú limos sólo para la Presa 
ei Camperón, que se hallan expues-
tas al público en las oficinas de este 
Sindicato Central, durante diez días, 
a partir de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, las listas cobiatorias de 
lo que deben de.años anteriores por 
canon de aguas y Cfcnon sind cal, y 
por gastos ue, formación y de rectifi* 
cación del censo de supeifieles. Las 
reclamaciones que se formulen ha-
brán de ser het has por escrito debi-
damente reintegrado, y dentro del 
indicado plazo. 
Hospital de O bigo, 20 de Diciem-
bre de 1956.—El Pie&idente, Florenti-
no Diez. 
o 
o o * 
Pongo en conocimiento de las Co 
munidades y Agrupaciones de Re 
gantes, usuarios industriales y re 
gantes que forman parte de este Sin 
dicato Central, que ha sjdo nombra 
do agente ejecutive del mismo, don 
Jacinto Fuentes Cebadas. 
Hospital de O bsgo, 27 de Noviem-
bre de 1956 — E . Presidente, Floíenti-
no Diez. 
167 Núm. 53.-82.50 ptas. 
Cala de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 23.171 de la Caja Ahorros 
y Monte de Piedad de León, se hace 
público que si antes de quince días» 
a contar de la fecha de este anuncio, 
no se presentara rcclamacióc algu-
na, se expedirá duplicado de la mis-
ma, quedando anulada la primera. 
149 Núm. 46.-27,50 ptas. 
